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Abstract Passive sentences is a kind of special Chinese verb predicate 
sentence, and the passive sentences has always been a prominent difficulties that 
foreign students learning Chinese, the bias that from the passive sentences not 
only big quantity but also variety. This article mainly studies the two kinds of 
sentence pattern in modern Chinese which have something in common.The two 
kinds of  pattern is the patterns of sentences  with“you”and the patterns of 
sentences with “bei”. As a result of the patterns of sentences with“you” 
sometimes may express passive sentences, but can't completely transformed  into 
the patterns of sentences with“you”. So, when the foreign students in the use of 
these two patterns were confused, and cannot be express appropriately. This 
article attempts to compare the two kinds of pattern that based on their 
overlapping features and distinguishing features. And through analysis and study 
the errors of students, the article want to provide some advice about the two kinds 
of  pattern. 
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